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ABSTRACT 
 
Picking the right hotel can be tricky especially in today’s world of multiple rating systems. A 
luxury hotel rating once topped out at five stars but in the war to snag vacationers certain hotels that sing 
tunes of opulence and luxurious pleasure have started to accumulate seven stars. Star rating systems vary 
from continent to continent, country to country, and in a country. Hotel ratings have become a subjective 
assessment of amenities depending on the hotel and location. But the big question that is how they rate a 
seven stars Hotel. What makes it different from five stars Hotel or any fine establishment alike. In this 
case, the author is over viewing some of the Hotels in the world that are known for its seven stars 
reputation and taking a closer look on how they get their reputation for being the most luxurious Hotels 
in the world 
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ABSTRACT 
 
Memilih hotel yang tepat bisa menjadi hal yang rumit, terutama dalam sistem dunia rating 
sekarang ini. Rating sebuah hotel mewah dahulu ada pada bintang lima, tetapi dalam perang untuk 
merebut rombongan turis, hotel-hotel tertentu yang menyajikan kemewahan dan kesenangan telah mulai 
untuk mengumpulkan bintang tujuh. Sistem rating hotel berbintang bervariasi, dari benua ke benua, 
negara ke negara, dan di suatu negara. Peringkat Hotel adalah penilaian subjektif terhadap fasilitas, 
tergantung pada hotel dan lokasi. Akan tetapi, pertanyaan besar itu adalah bagaimana mereka menilai 
sebuah hotel bintang tujuh. Hal apa yang membuatnya berbeda dari hotel bintang lima, atau serupa 
dalam hal apa. Dalam hal ini, penulis mengulas beberapa Hotel di dunia yang dikenal reputasinya 
sebagai hotel bintang tujuh dan melihat lebih dekat tentang cara mereka mendapatkan reputasi mereka 
untuk menjadi hotel yang termewah di dunia. 
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